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H = HT -H298K = 24.31 T + 2.636 X 1O-3T2 
0.251 x 1O-5r1 -7397 (cal/ mol) 
(298 < T / K< 2043) (7) 
アルミナ:
ム日=HT -H298 = 115. 0 T十5.90 X 1O-3T2 
-35.06 x 10-5r1 46576 (cal/mol) 
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12CaO・7A1203化合物の熱含最
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